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Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana, mahasiswa 
diwajibkan untuk menyelesaikan praktik kerja magang. Praktik tersebut 
memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan segala ilmu yang 
didapatkan selama masa kuliah di lapangan kerja yang sesungguhnya. Penulis 
melakukan praktik kerja magang di departemen human resources development 
Universitas Multimedia Nusantara, menjabat sebagai video intern. Melalui praktik 
kerja magang tersebut, penulis diberi kesempatan untuk mengenal lebih dalam dan 
berkontribusi kepada kampus tempat penulis berilmu. Pada masa praktik magang 
di departemen human resources development, penulis dituntut untuk 
menerjemahkan segala agenda dan kebutuhan departemen menjadi karya yang akan 
dipublikasikan ke media sosial. Dalam prosesnya, penulis mendapatkan banyak 
ilmu yang tidak didapatkan di kuliah. Selama masa praktik magang, penulis 
menjembatani departemen non-kreatif agar mencapai karya kreatif yang dapat 
menjangkau masyarakat luas. Salah satu aspek utama yang harus diterjemahkan 
adalah employer branding, yang merupakan nilai-nilai sebuah perusahaan yang 
harus dicerminkan oleh seluruh karyawan di dalamnya. Employer branding juga 
berguna sebagai alat bantu promosi lowongan kerja dan menjadi pertimbangan 
calon pekerja terbaik. Praktik kerja magang di departemen human resources 
development memberikan banyak ilmu dan pemahaman lebih terhadap sebuah 
perusahaan. 
Kata kunci: Universitas Multimedia Nusantara, departemen human resources 








As a requirement of graduation and receiving Bachelor of Art degree, final year 
students must join an internship program. The program gives an opportunity for 
the students to apply all form of studies in a real working environment. The author 
chose human resources development department at Universitas Multimedia 
Nusantara, assigned as a video intern, as a fulfilment of the program. Within the 
program, the author was given an opportunity to learn even deeper and contribute 
to the place where the author had study at. The author was required to translate all 
agendas and needs of human resources development department to a form of 
creative publication. In the process, the author bridged a non-creative department 
to achieve creative publication that supposedly reach wider audiences. One of the 
main aspects that had to be translated was employer branding, a list of company’s 
identities those are reflected by the employees. Employer branding could also be 
used as a promotion tool for job vacancies and a part of a consideration by best 
employee candidates. By the course of the program, the author was given chance 
to broader the view and knowledge of one company. 
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